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HENDRA SAPUTRA, Harmonisasi Keluarga Mandul di Kecamatan Air Gegas, 
Kabupaten Bangka Selatan (Dibimbing oleh Ibu Jamilah Cholillah dan Putra 
Pratama Saputra). 
Penelitian ini menjelaskan tentang Harmonisasi Keluarga Mandul di 
Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Pernikahan merupakan sebuah 
ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. pernikahan 
merupakan suatu hal yang sakral yang ditandai dengan penyatuan antara laki-laki 
dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan 
masyarakat kepada keluarga mandul dan bagaimana strategi keluarga mandul dalam 
mempertahankan harmonisasi keluarga. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori komunikasi antar pribadi 
Littlejhon. Merupakan teori yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua 
orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang lain. 
Jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan analisis 
data dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan 
dalam penelitian ini berjumlah 22 orang terdiri dari 10 pasangan suami istri dan 2  
masyarakat. 
Hasil pembahasan pandangan masyarakat terhadap keluarga mandul dan 
strategi keluarga mandul, beranggapan ada yang berpikir positif dan negatif. 
Tanggapan positif masyarakat kepada keluarga mandul mengajak atau menghimbau 
kepada keluarga mandul untuk melakukan pengobatan dan menasehati pasangan 
suami istri bahwa ini semua bukan kemauan sendiri tetapi ini takdir dari Allah SWT 
tidak bisa dihindari dan harus diterima dengan ikhlas. Tanggapan negatif masyarakat 
kepada keluarga mandul menilai bahwa pasangan suami yang tidak memiliki anak 
dikatakan kurang sempurna, adanya gunjingan, gosip-gosip dan hal itu membuat 
pasangan suami istri menjadi risih. Masyarakat menganggap suami gagal menjadi 
seorah ayah dan istri gagal menjadi ibu. Setiap pasangan yang sudah menikah 
tentunya memiliki cara tersendiri atau strategi dalam menjaga rumah tangganya agar 
selalu bahagia. Terdapat 4 strategi yaitu mencari kesibukan, meningkatkan 
religiusitas, menurunkan ego dan meningkatkan kepercayaan. Harmonisasi keluarga 
mandul di Kecamatan Air Gegas dapat dikatakan sebagai suatu keluarga 
harmonisasi, hal tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan sekarang pasangan 
suami istri di Kecamatan Air Gegas masih mempertahankan suatu hubungan 
pernikahan mereka dengan baik. 
 
  





HENDRA SAPUTRA, Harmonization of Infertility Families in the sub-district Air 
Gegas, District Bangka Selatan (Guided by Ms. Jamilah Cholillah and Putra Pratama 
Saputra) 
This research explaints about the harmonization of infertility families found in 
the sub-district Air Gegas. Marriage is a physical and spiritual bond with the aim of 
forming a family. Marriage is a sacred thing that is marked by the union of men and 
women. This study aims to find out how people’s views on infertile families and how 
the barren family strategy in maintaining harmony. 
The theory used in this study is interpersonal communication theory 
Littlejhon. Is a theory that takes place in a face to face situation between two or more 
people, both in an organized manner and in others. Type of research viz qualitative 
descriptive, data collection techniques through observation, interviews and 
documentation. This study also uses data analysis with data reduction, data display 
and conclusion drawing. The number of informants in this study amounted to 22 
people, consists of 10 married couples and 2 people from the community. 
The results of the discussion of the communitys views on infertile families and 
infertile family strategies, assume there are positive and negative thinkers. Positive 
responses from the community to infertility families invite and appeal to infertility 
families for treatmen and advised a married couple that this is all not their own 
volition but this is the destiny of Allah SWT can not be avoided and must be accepted 
sincerely.negative responses from the community consider that husband couples who 
do not have children are said to be imperfect,the rumors of gossip and it makes a 
married couple uncomportable. Every married couple must have their own way or 
strategy in keeping their household happy. There are 4 strategies to look for busyness, 
increase religiosity, decrease ego and increase trust Harmonizationof infertility 
families in the sub-district Air Gegas can be said as a family of harmonization, it can 
be seen that up to now the couple are infertility in the sub-district Air Gegas still 
maintain a good marriage relationship. 
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